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Fahmi Arief Rusadi. 1101160271, 2016. Korelasi Media Promosi dengan Daya 
Tarik Masyarakat Kotabaru Desa Gunung Ulin Untuk Menabung di 
Perbankan Syariah. Skripsi, Perbankan Syariah. Fakultas Syariah dan 
Ekonomi Islam. Pembimbing: (1)  (II)  
Kata Kunci: Media Promosi dan Daya Tarik Masyarakat 
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan kurangnya daya tarik masyarakat 
Kotabaru Desa Gunung Ulin untuk menabung di perbankan syariah. Produk-
produk yang dikenalkan bank syariah melalui media promosi kepada masyarakat 
luas seakan-akan belum banyak diketahui sebagian masyarakat, seperti halnya 
masyarakat Kotabaru Desa Gunung Ulin. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui korelasi media promosi dengan daya tarik masyarakat Kota Baru 
Desa Gunung Ulin  dan seberapa besar korelasinya kepada masyarakat Kota Baru 
Desa Gunung Ulin, antara media promosi dengan daya tarik masyarakat tersebut. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
lapangan, pendekatan kuantitatif dengan menggunakan eksplanasi (penelitian 
penjelasan) serta menggunakan metode survei. Menjelaskan kedudukan variabel-
variabel yang diteliti serta hubungan/pengaruh atau membandingkan antara satu 
variabel dengan variabel yang lain. Populasi dalam penelitian dengan jumlah 82 
responden dari 450 populasi kepala keluarga Desa Gunung Ulin. Lokasi penelitian 
ini pada masyarakat Kotabaru di Desa Gunung Ulin Kecamatan Pulau Utara 
Alamat: Jl. Karya Utama RT.02 RW.01 Desa Gunung Ulin Kode Pos 72115 
Kotabaru. 
Tenik pengumpulan data yang penulis lakukan dengan cara menyebarkan 
angket (kuesioner) yang berisi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden 
untuk dijawabnya. Untuk mengetahui sejauh mana korelasi media promosi 
terhadap daya tarik masyarakat Kotabaru desa Gunung Ulin untuk menabung di 
perbankan syariah maka dilakukan dengan skala likert yaitu (sangat tidak setuju, 
tidak setuju, netral, setuju dan sangat setuju). 
 Berdasarkan penelitian yang diperoleh dari hasil yang didapat maka 
terdapat korelasi media promosi periklanan dengan daya tarik masyarakat. Iklan 
media promosi dan perilaku daya tarik memiliki korelasi yang sedang dengan nilai 
0,515. Nilai tersebut terletak diantara 0,40-0,599. Dengan ini dapat dikatakan 
bahwa nilai tersebut menunjukkan tingkat korelasi sedang. Maka hipotesis 
ℎ௔	diterima karena terdapat korelasi positif antara media promosi dengan daya 
tarik masyarakat, dan hipotesis ℎ௢ 	ditolak karena tidak terdapat korelasi positif 
antara media promosi dengan daya tarik masyarakat. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sisitem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan 
huruf dan tanda sekaligus. 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988, sebagai berikut: 
1. Konsonan 
Konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan 
dengan huruf dan tanda sekaligus. 
Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin. 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba̕ B Be 
ت Ta̕ T Te 
ث Sa̕ Ś es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ha H ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ix 
 
ذ Za Z zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zāi Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص Sad s} es (dengan titik di bawah) 
ض Dad d} de (dengan titik di bawah) 
ط Ta t} te (dengan titik di bawah) 
ظ      Za z} zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘Ain …‘… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ki 
ل Lam L ‘ el 
م Mim M ‘ em 
ن Nun N ‘ en 
و Waw W We 
ه Ha’ H Ha 
ء Hamzah ...'... Apostrof 





2. Konsonan rangkap karena syaddah di tulis rangkap 
ﻦﯾﺪﻘﻌﺘﻣ Ditulis Muta’aqqidin 
ةﺪﻋ  Ditulis ‘iddah 
3. Ta’ marbutah 
a. Apabila dimatikan ditulis  
ﺔﺒھ Ditulis Hibbah 
ﺔﯾﺰﺟ  Ditulis Jizyah 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah tersera ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila 
dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al”serta bacaan kedua itu terpisah, maka 
di tulis dengan h. 
ءﺎﯿﻟوﻻا ﺔﻣﺮﻛ Ditulis Karāmah al auliyā’ 
 
b. Apabila ta’ marbutah hidup atau harakat, fathah, kasrah dan dhammah 
ditulis t. 
ﺮﻄﻔﻟاةﺎﻛز Ditulis Zakātul-fitri 
 
4. Vokal Pendek 
 ِ◌ Kasrah Ditulis I 
 َ◌ Fathah Ditulis A 
 ُ◌ Dhammah Ditulis U 
xi 
 
5. Vokal Panjang 
 





















6. Vokal Rangkap 
 




7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 
apostrof 
 
ﻢﺘﻧأأ Ditulis A’antum 
تﺪﻋأ Ditulis u’iddat 
ﻦﺌﻟ ﻢﺗﺮﻜﺷ  Ditulis la ‘in syakartum 
 
8. Kata sandang alif + lam 
 
a. Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al” 
 
ناﺮﻘﻟا Ditulis Al-Qur’ãn 
سﺎﯿﻘﻟا Ditulis Al-Qiyãs 
 
b. Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya. 
 
ءﺎﻤﺴﻟا Ditulis As- Samã 





9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
 
يوذ اﻟ ضوﺮﻘ  Ditulis Żawī al-furǔd atau  Żawīl furǔd 
























 ِﺑ ِﻢـﺴ  ِﷲا  ﱠﺮﻟا ِﻦﻤـﺣ  ﱠﺮـﻟا ِﺣ ِﻢـﻴ  
 ﺪـّﻤﺤﻣ ﺎﻧﺪـﻴﺳ ﻦﻴﻠـﺳﺮﻤﻟاو ءﺎـﻴﺒﻧﻷا فﺮﺷأ ﻰﻠﻋ مﻼـﺴﻟاو ةﻼـﺼﻟاو ، ﻦﻴﻤﻟﺎـﻌﻟا ّبر ﷲا ﺪﻤﺤﻟا
.ﻦﻴﻌـﻤﺟأ ﻪـﺒﺤﺻو ﻪﻟا ﻰﻠﻋو  
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala 
puji dan syukur bagi Allah swt. Tuhan sekalian alam. Shalawat serta salam selalu 
tercurah kepada Nabi Muhammad saw. kepada keluarga dan  sahabat beliau 
sekalian. 
Suatu berkah yang layaknya penulis syukuri, karena dengan kudrat dan 
iradat-Nya, taufik dan hidayah-Nya, akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan 
skripsi yang berjudul : “Korelasi Media Promosi dengan Daya Tarik Masyarakat 
Kotabaru Desa Gunung Ulin Untuk Menabung di Perbankan Syariah”. 
Selama penyusunan skripsi hingga menyelesaikannya, penulis banyak 
menerima bantuan dan arahan dari berbagai pihak dan kepada mereka semua 
diucapkan terima kasih yang tak terhingga, secara khusus penulis menyatakan 
terima kasih kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH. selaku Dekan Fakultas Syariah dan 
Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan memberikan 
persetujuan terhadap skripsi ini untuk dimunaqasyahkan. 
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2. Bapak Rahman Helmi, S.Ag., MSI. Sebagai Ketua Jurusan Perbankan Syariah 
yang telah menyetujui skripsi ini sampai bisa diajukan. 
3. Bapak H. Haris Faulidi Asnawi, Lc., MSI. sebagai pembimbing I dan Ibu 
Annisa Sayyid, SHI, MSI. sebagai pembimbing II yang telah begitu banyak 
memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dan koreksi dalam penyusunan 
konsep, metode, dan materi skripsi ini dan perbaikan-perbaikan hingga 
penyempurnaan, sehingga penulis berhasil menyelesaikannya. 
4. Semua dosen dan asisten dosen pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 
IAIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan berbagai bekal 
ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berguna bagi penulis. 
5. Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penulisan skripsi ini yang 
tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, dan penulis berdo’a semoga semua 
yang telah dilakukan mendapat ganjaran yang berlipat ganda dari Allah swt. 
Semoga semua yang telah kalian berikan mendapat ganjaran di sisi Allah 
swt. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 
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